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Відомо, що дія погодних чинників змінює резистентність здорового, а 
особливо хворого організму, порушує гомеостатичні функції, адаптаційно-
компенсаторні процеси, знижує працездатність. А, якщо, ще й врахувати вплив 
підвищених психоемоційних навантажень на сучасну людину у поєднанні з 
низькою руховою активністю, то проблема ще більше загострюється. 
Вивчали показники фізичної працездатності та аеробної продуктивності 
організму в 35-ти практично здорових студентів, чоловіки віком від 18 до 23 років, 
які займаються плаванням у басейні навчального спортивно-оздоровчого центру 
”Політехнік” ТHТУ ім. І. Пулюя.  
Дослідження проводили в першій половині дня, за погодних умов (медико-
метеорологічних ситуаціях) І та ІІІ типів. 
Застосований нами степ-тест PWC170 показав, що у всіх досліджуваних 
групах плавців, нежалежно від їх кваліфікації, в умовах метеоситуації ІІІ типу 
відносні показники фізичної працездатності та аеробної продуктивності організму 
суттєво менші, ніж відповідні показники при метеоумовах І типу. 
У плавців групи оздоровчого плавання (ГОП) відносні показники фізичної 
працездатності та максимального споживання кисню (МСК) в умовах метеоситуації 
ІІІ типу достовірно менші відповідно на 7,8 %  (Р < 0,05) та на 7,4 % (Р < 0,05), ніж 
аналогічні при метеоумовах І типу. Відносний показник фізичної працездатності 
знизився в 89,0 % осіб цієї досліджуваної групи. 
Подібні, хоча і менш виражені, зміни фізичної працездатності ми 
спостерігали і у плавців-розрядників. Встановлено, що відносні показники фізичної 
працездатності за погодних умов ІІІ типу, у порівнянні з І, вірогідно менші 
відповідно: у плавців 3-го розряду на 6,2 % (Р < 0,05) та 2-го – на 5,8 % (Р < 0,05). 
Відносні показники МСК за метеоумов ІІІ типу у них також знизились, відповідно: 
у плавців 3-го розряду на 6,1 % (Р < 0,05) та у плавців 2-го – на 5,7 % (Р < 0,05). 
Несприятлива метеоситуація призвела до зниження показників фізичної 
працездатності в 76,6 % плавців 3-го та у 70,3 %  плавців 2-го спортивних розрядів. 
Зниження атмосферного тиску і відповідно вмісту кисню у повітрі, що є 
характерним для погоди ІІІ типу призводить до зменшення насичення киснем 
артеріальної крові, зниження тиску кисню і відповідно до сповільнення процесу 
переходу його в тканини [1]. Таким чином, при невідповідності між збагаченням 
киснем крові і потребами органів і тканин у ньому, розвивається помірна гіпоксія, 
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внаслідок якої порушується енергетичний обмін та створюється недостатня 
кількість АТФ. Крім цього, зміни погоди зумовлюють мобілізацію додаткових 
механізмів, які компенсують недостатність базових процесів [2]. Вмикання цих 
механізмів супроводжується переходом на інертний режим функціонування органів 
і систем, що призводить до значних витрат функціональних резервів [3]. Тому, 
можна вважати, що причиною зниження працездатності у досліджуваних групах 
плавців є несприятливі погодні умови ІІІ типу. 
При зіставленні результатів проведених нами досліджень встановлено, що 
при метеоситуації ІІІ типу, у порівнянні з І, в осіб з більшою інтенсивністю занять 
плаванням,  показники фізичної працездатності та аеробної продуктивності зазнали 
меншого негативного впливу погоди, ніж у плавців з меншою інтенсивністю занять. 
Це пояснюється тим, що систематичні фізичні тренування сприяють розвитку 
адаптації до періодичної гіпоксії. У результаті цього в організмі формується 
стійкість до гіпоксії шляхом формування структурного сліду [4,5]. Суть останнього 
полягає у збільшенні потужності і економічності функціонування системи захвату і 
транспорту кисню, в збільшенні стійкості до стресових пошкоджень, розвитку 
антигіпертензивного ефекту і корекції імунних порушень. 
Результати проведених нами тестувань покращують розуміння механізмів 
впливу погоди на людей та переконують в тому, що регулярні фізичні 
навантаження у водному середовищі є ефективним засобом підвищення стійкості 
організму людини до несприятливих впливів погоди. 
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